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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y títulos de la 
sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el grado de Magíster con 
mención en Administración de la educación, presento mi trabajo de investigación denominado: 
“Liderazgo directivo y el desempeño docente en tres instituciones educativas de la Red 25, UGEL 
01, período 2015 ”, la investigación tiene por finalidad:   Realizar un análisis de la relación directa 
y significativa que existe entre  el liderazgo directivo y el desempeño del docente en concordancia 
al trabajo pedagógico. El propósito de la presente investigación es contribuir a las organizaciones 
en las instituciones educativas al desempeño de la labor de los directivos y de los docentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
La aplicación de la presente tesis se ha desarrollado de la siguiente forma el capítulo I presenta 
la Introducción, antecedentes, el marco teórico, justificación, problema, hipótesis y objetivos. En 
el capítulo II se desarrolla el marco metodológico; las variables, la operacionalización de las 
variables, metodología, tipos de estudio, diseño de la  investigación, población, muestra u 
muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y  el método de análisis de datos. 
En el capítulo III, se explican los resultados obtenidos del proceso estadístico a nivel descriptivo 
e inferencial. En el capítulo IV procedemos a discutir los resultados obtenidos con los 
antecedentes recopilados respecto al tema investigado y en capítulo V se concluye el tema de 
investigación de tesis haciendo  referencia al análisis inferencial estadístico  para posteriormente 
dar a conocer las recomendaciones en el capítulo VI, el capítulo VII referencias bibliográficas y 
finalmente el capítulo VIII anexos. 
Espero cumplir con los requisitos de aprobación. 
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Esta  investigación denominado  “Liderazgo directivo y desempeño docente en tres instituciones 
educativas de la red 25, UGEL. 01-período 2015”,  tuvo como objetivo general demostrar la 
correlación que existe entre el  liderazgo directivo y desempeño docente de las tres instituciones 
educativas.  
 La investigación se realizó utilizando el método hipotético deductivo, del tipo básico, 
nivel descriptivo, diseño no experimental- transversal, la población y muestra de estudio fue de 
105 docentes de las tres instituciones educativas de los distritos de Punta Hermosa, Punta Negra 
y San Bartolo. Para la recopilación de datos se utilizó la técnica de investigación encuesta con la 
aplicación de la prueba Spearman para evaluar la correlación entre las dos variables, con 
preguntas de  escala  de Likert, para la  confiabilidad  se utilizó  alfa de Cronbach  y para el 
análisis de la inferencial de los datos se usó el  estadístico Spearman. 
 El resultado final fue  que  existe  la correlación  directa, positiva y moderada entre el 
liderazgo directivo y desempeño docente  en las  tres instituciones educativas  de la red 25-ugel 
01 período 2015 y estadísticamente muy significativa a un nivel de significancia del 5% (r = 0,490  
y p = 0,000 < 0,05). Es decir, buen liderazgo directivo significa la influencia directa en la labor 
educativa de los docentes, puesto que el director genera conductas posibles de ser asimiladas, 
puestas en práctica para lograr las metas institucionales, por ello el aprendizaje de los estudiantes 
serán óptimos. Se recomienda mantener la motivación y apoyo constante del director hacia sus 
docentes, la misma que se aterrice en el aprendizaje significativo y competente  en los estudiantes. 
 






This research entitled "Leadership and teacher performance management in three educational 
institutions in the network 25, UGEL. 01-2015 period "has the general objective to demonstrate 
the correlation between managerial leadership and teacher performance of the three educational 
institutions. 
The research was conducted was using the deductive hypothetical method, the basic, 
descriptive level, design is not experimentally cross, population and study sample was 105 
teachers in three educational institutions in the districts of Punta Hermosa, Punta Negra and San 
Bartolo . the technique of survey research was used with the application of the Spearman test for 
data collection to assess the correlation between the two variables, with questions Likert scale, 
for reliability Cronbach's alpha was used and for analysis of inferential data statistical Spearman 
was used. 
 
The end result was that there is a direct, positive and moderate correlation between 
managerial leadership and teacher performance in the three educational institutions network 25-
ugel 01 period 2015 and statistically highly significant at a significance level of 5% (r = 0.490 p 
= 0.000 <0.05). That is, good executive leadership means direct influence on educational work of 
teachers, since the director generates possible behaviors to be assimilated, implemented to 
achieve institutional goals, so the student learning will be optimal. It is recommended to maintain 
motivation and constant support of the director towards their teachers, the same as land in 
meaningful and competent student learning. 
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